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Metode digunakan dalam serangkaian sistem pembelajaran yang memegang 
peran yang sangat penting dalam keberhasilannya. Skripsi ini dilatarbelakangi 
dengan adanya variasi penggunaan metode pembelajaran yang dilakukan oleh 
beberapa guru di MI Al-Ittihad Pasir Kidul Purwokerto untuk menyampaikan 
materi pembelajaran mata pelajaran Aqidah Akhlak  kepada siswa, sehingga siswa 
mampu menguasai kompetensi sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ada, dan 
siswa mendapatkan nilai yang di atas KKM. Selain itu banyak kegiatan-kegiatan 
yang menunjang pembelajaran berbasis pada Pendidikan Agama Islam (PAI). 
Dimana diketahui bahwa dalam pembelajaran PAI siswa harus mampu menjadi 
manusia yang Islami dengan mengamalkan semua ajaran Islam di lingkungan 
masyarakat berdasar pada al-Qur’an dan al-Hadist dan dapat menjadikan sebagai 
pandangan hidup. Tentunya di sini guru harus menguasai dan menggunakan 
metode-metode yang sesuai dengan materi pembelajaran. 
Tujuan  dari penelitian ini adalah untuk mengetahui metode pembelajaran 
mata pelajaran Aqidah Akhlak di MI Al-Ittihad Pasir Kidul Kecamatan 
Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas.  
Metode pengumpulan data yang digunakan antara lain metode wawancara, 
observasi, dan dokumentasi. Sedangkan untuk menganalisis data yang diperoleh, 
penulis menggunakan cara menelaah seluruh data, mereduksi data, menyajikan 
data, dan verifikasi data. 
Hasil penelitian ini yaitu terdapat lima pemilihan metode dalam 
pembelajaran Mata Pelajaran Aqidah Akhlak di MI Al-Ittihad Pasir Kidul, yaitu 
metode ceramah, metode kerja kelompok, metode tanya jawab, metode drill 
(latihan), metode pemberian tugas. Dalam penerapan metode ceramah guru 
menggunakan suara yang bervariasi. Metode drill, siswa mengikuti apa yang 
dilafalkan oleh guru. Metode kerja kelompok guru memberikan tugas untuk 
dikerjakan secara bersama-sama. Metode pemberian tugas, guru memberikan 
tugas untuk dikerjakan di rumah. Metode tanya jawab, dilakukan antara guru 
dengan siswa ataupun sebaliknya. 
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صًشنا ditulis asy-Syams 
 
Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat 
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Metode digunakan dalam serangkaian sistem pembelajaran yang memegang 
peran yang sangat penting dalam keberhasilannya. Skripsi ini dilatarbelakangi 
dengan adanya variasi penggunaan metode pembelajaran yang dilakukan oleh 
beberapa guru di MI Al-Ittihad Pasir Kidul Purwokerto untuk menyampaikan 
materi pembelajaran mata pelajaran Aqidah Akhlak  kepada siswa, sehingga siswa 
mampu menguasai kompetensi sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ada, dan 
siswa mendapatkan nilai yang di atas KKM. Selain itu banyak kegiatan-kegiatan 
yang menunjang pembelajaran berbasis pada Pendidikan Agama Islam (PAI). 
Dimana diketahui bahwa dalam pembelajaran PAI siswa harus mampu menjadi 
manusia yang Islami dengan mengamalkan semua ajaran Islam di lingkungan 
masyarakat berdasar pada al-Qur’an dan al-Hadist dan dapat menjadikan sebagai 
pandangan hidup. Tentunya di sini guru harus menguasai dan menggunakan 
metode-metode yang sesuai dengan materi pembelajaran. 
Tujuan  dari penelitian ini adalah untuk mengetahui metode pembelajaran 
mata pelajaran Aqidah Akhlak di MI Al-Ittihad Pasir Kidul Kecamatan 
Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas.  
Metode pengumpulan data yang digunakan antara lain metode wawancara, 
observasi, dan dokumentasi. Sedangkan untuk menganalisis data yang diperoleh, 
penulis menggunakan cara menelaah seluruh data, mereduksi data, menyajikan 
data, dan verifikasi data. 
Hasil penelitian ini yaitu terdapat lima pemilihan metode dalam 
pembelajaran Mata Pelajaran Aqidah Akhlak di MI Al-Ittihad Pasir Kidul, yaitu 
metode ceramah, metode kerja kelompok, metode tanya jawab, metode drill 
(latihan), metode pemberian tugas. Dalam penerapan metode ceramah guru 
menggunakan suara yang bervariasi. Metode drill, siswa mengikuti apa yang 
dilafalkan oleh guru. Metode kerja kelompok guru memberikan tugas untuk 
dikerjakan secara bersama-sama. Metode pemberian tugas, guru memberikan 
tugas untuk dikerjakan di rumah. Metode tanya jawab, dilakukan antara guru 
dengan siswa ataupun sebaliknya. 
 










A. Latar Belakang Masalah 
Pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dengan 
pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran 
merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses 
pemilihan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta 
pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Pembelajaran terkait 
dengan bagaimana (how to) membelajarkan siswa atau bagaimana membuat 
siswa dapat belajar dengan mudah dan terdorong atas kemauannya sendiri 
untuk mempelajari apa (what to) yang teraktualisasikan dalam kurikulum 
sebagai kebutuhan (needs) peserta didik.
1
 
Dalam pembelajaran seorang guru harus memperhatikan berbagai 
aspek-aspek yang terkait di dalamnya, dan salah satunya adalah siswa. Guru 
harus memahami bahwa kemampuan daya serap siswa dalam menangkap 
pelajaran berbeda-beda, oleh karena itu guru harus menggunakan berbagai 
cara agar proses pembelajaran dapat berjalan secara efektif dan efisien serta 
mengena pada tujuan yang diharapkan. Salah satu cara yang dapat 
dipergunakan oleh guru yaitu menggunakan berbagai teknik-teknik penyajian 
pelajaran atau yang biasa disebut metode mengajar.
2
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 Muhaimin, Paradigma Pendidikan Islam : Upaya Mengaktifkan Pendidikan Agama 
Islam di Sekolah, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 145-146. 
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Metode mengajar adalah cara-cara menyajikan bahan pelajaran 
kepada siswa untuk tercapainya tujuan yang telah ditetapkan.
3
 Metode 
pembelajaran merupakan cara untuk melakukan atau menyajikan, 
menguraikan, memberi contoh dan memberi latihan isi pelajaran kepada 
siswa untuk mencapai tujuan tertentu, sinkronisasi antara metode dengan 
kemampuan yang akan dicapai berdasarkan indikator yang telah dirancang 
atau disepakati oleh guru atau guru bersama-sama siswa. Nantinya 
diharapakan guru dapat memilih metode apa yang paling tepat untuk 
mempertimbangkan jumlah siswa, alat, fasilitas, biaya dan waktu.
4
  
Penggunaan metode pembelajaran di setiap mata pelajaran sangat 
penting, karena tidak semua metode pembelajaran tepat untuk semua 
penyampaian, waktu kondisi dan bidang studi. Salah satu penentu dalam 
kegiatan belajar mengajar adalah metode. Dalam setiap proses pembelajaran 
termasuk aqidah akhlak, metode memiliki kedudukan yang penting dalam 
upaya pencapaian tujuan pembelajaran. Pengalaman membuktikan bahwa 
kegagalan pembelajaran salah satunya disebabkan oleh pemilihan metode 




Sebagai salah satu komponen pembelajaran, metode memiliki peranan 
yang tidak kalah pentingnya dengan komponen lainnya dalam kegiatan 
                                                          
3
 Pupuh Fathurrohman dan Sobri Sutikno, Strategi Belajar Mengajar, (Bandung:  PT 
Refika Aditama, 2011), hlm. 55 
4
 Martinis Yamin, Profesionalisasi Guru dan Implementasi KTSP, (Jakarta: Gaung 
Persada Press, 2008), hlm.138.   
5
 Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain,  Strategi Belajar Mengajar,  (Jakarta: Rineka 





belajar mengajar. Tidak ada satupun kegiatan belajar mengajar yang tidak 
menggunakan metode dalam menyampaikan pelajarannya. Di samping itu, 
penggunaan metode yang tepat akan sangat membantu dalam usaha mencapai 
tujuan pendidikan. Kedudukan metode dalam proses belajar mengajar adalah 
sebagai alat motivasi ekstrinsik, sebagai strategi pembelajaran dan sebagai 
alat untuk mencapai tujuan.
6
    
Dalam proses pendidikan Islam, metode mempunyai kedudukan yang 
sangat signifikan untuk mencapai tujuan. Bahkan metode sebagai seni dalam 
mentransfer ilmu pengetahuan/ materi pelajaran kepada peserta didik 
dianggap lebih signifikan dibandingkan dengan materi. Sebuah ungkapan 
popular mengatakan bahwa “at}-t}ari@qat ahammu min al-maddah” (metode 
jauh lebih penting dibanding materi), adalah sebagai realita bahwa cara 
penyampaian yang komunikatif lebih disenangi oleh peserta didik walaupun 
sebenarnya materi yang disampaikan sesungguhnya tidak menarik. 
Sebaliknya materi yang cukup baik,  karena disampaikan dengan yang kurang 
menarik maka materi itu sendiri kurang dapat dicerna oleh peserta didik. Oleh 
karena itu, penerapan metode yang tepat sangat mempengaruhi keberhasilan 
dalam proses belajar mengajar. Metode yang tidak tepat akan berakibat 
terhadap pemakaian waktu yang tidak efisien.
7
 
Metode mempunyai andil yang cukup besar dalam kegiatan belajar 
mengajar. Kemampuan yang diharapkan dapat dimiliki anak didik, akan 
ditentukan oleh kerelevansian penggunaan suatu metode yang sesuai dengan 
                                                          
6
 Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar, hlm. 82. 
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tujuan. Dengan kata lain, keberhasilan dalam belajar salah satunya didukung 
oleh penggunaan metode yang tepat.
8
 Penggunaaan metode yang tidak sesuai 
akan menyebabkan melemahnya semangat belajar anak dan tidak tercapainya 
tujuan pendidikan. Jika tujuan tidak tercapai, berarti pendidikan belum bisa 
menciptakan anak yang bermoral dan kerusakan moral  anak pun terjadi 
dimana-mana. Begitu pentingnya metode dalam proses pendidikan, maka 
perlu dikaji metode yang tepat dan baik bagi proses pendidikan. 
Dalam pembelajaran aqidah akhlak, sering kali membicarakan yang 
bersifat abstrak, sehingga dalam mengajarkannya dibutuhkan pemilihan 
metode pembelajaran yang tepat, agar apa yang diajarkan dapat dipahami dan 
diterima dengan baik oleh peserta didik, mengingat peserta didik adalah 
pribadi yang memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam menerima 
pelajaran.  
Dalam menyampaikan pembelajaran aqidah akhlak kepada siswa 
bukan hanya sekedar membacakan materi yang ada dalam buku yang 
dipaketkan oleh pihak sekolah, tetapi juga memberikan penggunaan metode 
yang tepat dan efektif. Tanpa metode, suatu pesan pembelajaran tidak akan 
dapat berproses secara efektif dalam kegiatan belajar mengajar kearah yang 
dicapai. Metode yang bervariasi juga sangat diperlukan dalam pembelajaran 
aqidah akhlak agar dapat meminimalisir kebosanan. Oleh karena itu, 
penggunanaan metode merupakan salah satu kunci memudahkan siswa dalam 
pembelajaran.  
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MI Al-Ittihad Pasir Kidul Purwokerto adalah salah satu lembaga 
pendidikan sekolah dasar  namun sekolah ini berbeda dengan sekolah umum 
lainnya karena sekolah ini lebih menekankan pada pelajaran  atau pendidikan 
berbasis agama Islam. Penyampaian materi Pendidikan Agama Islam 
diberikan tidak menjadi satu tetapi dibagi menjadi beberapa satuan pelajaran 
yaitu Aqidah Akhlak, Fiqih, Al-Qur‟an Hadits, dan Sejarah Kebudayaan 
Islam. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu guru mata pelajaran 
Aqidah Akhlak di MI Al-Ittihad Pasir Kidul Purwokerto ibu Ismi Indriyati 
S.Pd.I diperoleh keterangan bahwa dalam pembelajaran Aqidah Akhlak guru 
tidak hanya menggunakan satu macam metode pembelajaran saja, akan tetapi 
menggunakan metode yang bervariasi disesuaikan dengan SK, KD dan tujuan 
pembelajaran yang diharapkan. Misalnya kelas IV pada SK Beriman kepada 
kitab-kitab Allah, dengan KD Mengenal kitab-kitab Allah, yang materi 
pelajarannya adalah pengertian kitab dan macam-macam kitab Allah. Dalam 
pembelajarannya guru menggunakan metode ceramah dan tanya jawab. 
Metode ceramah digunakan pada saat guru menjelaskan pengertian kitab-
kitab Allah. Metode tanya jawab digunakan untuk menanyakan kepada 
peserta didiknya tentang materi yang sebelumnya yang sudah diajarkan dan 
sebaliknya peserta didik bertanya tentang materi yang belum dipahami 
kepada guru. Dengan pembelajaran yang demikian mampu membuat peserta 





Dari uraian latar belakang masalah di atas, penulis mencoba untuk 
melakukan penelitian lebih jauh mengenai penerapan metode dalam 
pembelajaran Aqidah Akhlak di MI Al-Ittihad Pasir Kidul Purwokerto dan 
penulis tuangkan dalam skripsi yang berjudul ”Metode Pembelajaran Mata 
Pelajaran Aqidah Akhlak  di MI Al-Ittihad Pasir Kidul Purwokerto”. 
B. Definisi Operasional  
Untuk menghindari kesalah pahaman dalam pembahasan skripsi ini, 
maka perlu dijelaskan beberapa istilah pokok yang dimaksud dalam judul 
skripsi, agar pembahasannya jelas dan terarah. 
Adapun istilah-istilah pokok yang perlu mendapat penjelasan adalah 
sebagai berikut:  
1. Metode Pembelajaran 
Metode adalah suatu cara dan siasat penyampaian bahan tertentu 
dari suatu mata pelajaran agar siswa dapat mengetahui, memahami, 
mempergunakan dan dengan kata lain menguasai bahan pelajaran tersebut. 
Sedangkan pembelajaran adalah upaya untuk membelajarkan 
siswa. Dalam pengertian ini secara implisit dalam pengajaran terdapat 
kegiatan memilih, menetapkan, mengembangkan metode untuk mencapai 
hasil pengajaran yang diinginkan. Pemilihan, penetapan, serta 
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Jadi metode pembelajaran yang dimaksud disini adalah cara guru 
dalam menyampaikan bahan atau materi dalam kegiatan pembelajaran 
guna mencapai tujuan yang diinginkan. 
2. Aqidah Akhlak 
Aqidah akhlak merupakan salah satu mata pelajaran yang ada 
dalam program pendidikan di Madrasah sebagaimana yang tercantum 
dalam kurikulum pendidikan dasar berciri khas agama Islam. Mata 
pelajaran Aqidah Akhlak merupakan mata pelajaran yang bertujuan untuk 
menumbuhkan dan meningkatkan keimanan peserta didik yang 
diwujudkan dalam akhlaknya yang terpuji, melalui pemberian dan 
pemupukan pengetahuan, penghayatan pengalaman serta pengalaman 
peserta didik tentang aqidah dan akhlak Islam.
10
 
Jadi Aqidah Akhlak yang dimaksud adalah salah satu mata 
pelajaran yang ada dalam kurikulum MI Al-Ittihad Pasir Kidul Purwokerto 
dan merupakan rumpun dari mata pelajaran Pendidikan Agama Islam yang 
diajarkan untuk menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, 
menghayati dan mengimani Alloh dan merealisasikan dalam  perilaku 
akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari melalui kegiatan bimbingan, 
pengajaran, latihan, pembiasaan dalam kehidupan bermasyarakat. 
3. MI Al-Ittihad Pasir Kidul Purwokerto 
MI Al-Ittihad Pasir Kidul Purwokerto merupakan salah satu 
jenjang sekolah dasar berbasis Islam di bawah yayasan Al-Ittihad. Pasir 
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Kidul merupakan nama tempat dimana lembaga tersebut didirikan, 
tepatnya di Jl. KH. Ach. Sa‟dulah Pasir Kidul Purwokerto . 
Dari definisi operasional di atas maka yang dimaksud metode 
pembelajaran mata pelajaran Aqidah Akhlak di MI Al-Ittihad Pasir Kidul 
Purwokerto adalah suatu cara yang digunakan oleh guru dalam 
menyampaikan bahan atau materi pelajaran Aqidah Akhlak di MI Al-Ittihad 
Pasir Kidul Purwokerto agar dapat diterima, dimengerti dan dipahami oleh 
peserta didik guna mencapai tujuan yang diinginkan.  
C. Rumusan Masalah 
Berangkat dari latar belakang masalah yang penulis paparkan di atas, 
maka rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian ini adalah: 
“Bagaimanakah Penerapan Metode Pembelajaran Mata Pelajaran Aqidah 
Akhlak  di MI Al-Ittihad Pasir Kidul Purwokerto”? 
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Mengacu pada konteks penelitian dan rumusan masalah yang 
diambil oleh peneliti di atas, maka tujuan yang dicapai dalam penelitian ini 
adalah: 
a. Untuk mengetahui penerapan metode pembelajaran mata pelajaran 
Aqidah Akhlak di MI Al-Ittihad Pasir Kidul Purwokerto. 
b. Untuk memperoleh informasi tentang faktor pendukung dan 
penghambat dalam penerapan metode pembelajaran mata pelajaran 





2. Manfaat Penelitian 
a. Memberikan informasi ilmiah tentang metode pembelajaran mata 
pelajaran Aqidah Akhlak di MI Al-Ittihad Pasir Kidul Purwokerto, yang 
selanjutnya dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan 
bagi pengelola pendidikan dalam mengembangkan pelajaran Aqidah 
Akhlak  di MI Al-Ittihad Pasir Kidul Purwokerto. 
b. Bagi penulis dapat menambah pengetahuan tentang metode 
pembelajaran  pendidikan agama Islam, dan menambah khasanah 
pustaka STAIN Purwokerto.  
E. Kajian Pustaka  
Kajian pustaka ini diperlukan dalam setiap penelitian karena untuk 
mencari teori-teori dan konsep-konsep yang dapat dijadikan sebagai dasar 
pemikiran bagi peneliti dalam penyusunan laporan penelitian ini. Sebelum 
penulis melakukan penelitian, terlebih dahulu penulis menelaah beberapa 
buku dan hasil-hasil skripsi yang telah dilakukan penelitian oleh para peneliti 
sebelumnya untuk menggali beberapa teori atau pernyataan dari para ahli 
yang berhubungan dengan proposal skripsi ini. 
1. Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain (1997) dalam bukunya yang 
berjudul „‟Strategi Belajar Mengajar‟‟. Dalam buku ini dijelaskan bahwa 
metode memiliki peranan yang tidak kalah pentingnya dari komponen 
lainnya dalam kegiatan belajar mengajar. Dalam kegiatan pembelajaran, 
penggunaan satu metode lebih cenderung menghasilkan kegiatan belajar 





tampak kaku. Anak didik terlihat kurang bergairah belajar. Kejenuhan dan 
kemalasan akan menyelimuti kegiatan belajar anak didik. Maka dari itu, 
metode yang tepat dan bervariasi akan dapat dijadikan sebagi alat motifasi 
ekstrinsik dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah.   
2. M. Basyirudin Usman (2002) dalam bukunya yang berjududl „‟Metodologi 
Pembelajaran Agama Islam‟‟. Buku ini membahas tentang beberapa 
metode pengajaran meliputi: metode ceramah, metode diskusi, metode 
eksperimen, metode demonstrasi, metode pemberian tugas, metode 
sosiodrama, metode drill, metode kerja kelompok, Tanya jawab dan 
metode proyek. Buku ini menjelaskan bahwa guru dituntut agar menguasai 
metode pengajaran, agar bahan mata pelajaran yang akan diajarkan dapat 
diterima dan dicerna oleh peserta didik. Selain itu dijelaskan juga 
mengenai kelemahan dan kelebihan dari masing-masing metode tersebut. 
3. Skripsi Khayat Munasir (2011) yang berjudul „‟Metode Pembelajaran 
Fiqh Di Madrasah Diniyah Salafiyah Pondok Pesantren Al Hidayah 
Karangsuci Purwokerto Tahun Pelajaran 2010/2011‟‟. Dalam penelitian 
diperoleh hasil tentang metode yang sangat bervariasi sesuai dengan 
materi, situasi, minat dan tingkat kecerdasan serta tingkat perkembangan 
siswa. Metode tersebut antara lain, metode ceramah, Tanya jawab, diskusi, 
demonstrasi, resitasi, dan bandungan. Penelitian ini dilakukan saudara 
khayat munasir ini memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan 
penulis yaitu sama-sama mengkaji tentang metode pembelajaran, akan 





F. Sistematika Pembahasan 
Sistematika pembahasan merupakan kerangka dari skripsi yang 
memberikan petunjuk mengenai pokok-pokok permasalahan yang akan 
dibahas. Secara umum, skripsi ini dibagi dalam tiga bagian, yaitu bagian 
awal, inti dan akhir.  
Bagian awal terdiri dari halaman judul, halaman pernyataan keaslian, 
halaman pengesahan, halaman nota dinas pembimbing, halaman 
persembahan, halaman motto, kata pengantar, abstrak, daftar isi, dan daftar 
tabel. 
Bagian inti terdiri dari lima bab, yaitu: 
BAB I  adalah  pendahuluan yang meliputi: Latar belakang masalah, 
definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian 
pustaka, dan sistematika pembahasan. 
BAB II merupakan kerangka teoritis penelitian yang terdiri dari dua 
sub bab. Yang pertama membahas tentang metode pembelajaran yang meliputi 
pengertian metode pembelajaran, prinsip-prinsip metode pembelajaran, faktor-
faktor pemilihan metode pembelajaran, dan metode pembelajaran mata 
pelajaran aqidah akhlak. Sub bab yang kedua membahas tentang mata 
pelajaran aqidah akhlak yang meliputi pengertian mata pelajaran aqidah 
akhlak, tujuan mata pelajaran aqidah akhlak, standar kompetensi dan 





BAB III yaitu metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, 
lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, metode pengumpulan data dan 
teknik analisis data dan uji keabsahan data. 
Bab IV merupakan hasil pembahasan penelitian yang meliputi 
gambaran umum MI Al-Ittihad Pasir Kidul Purwokerto yang meliputi letak 
geografis, sejarah berdiri, visi, misi dan tujuan, keadaan guru dan siswa, serta 
sarana dan prasarana. Penyajian data dan analisis data. 
BAB V adalah penutup yang meliputi simpulan, saran-saran dan kata 
penutup. 
Kemudian pada bagian akhir skripsi ini memuat daftar pustaka, 




















Setelah penulis melakukan kegiatan pengumpulan data, penyajian data, 
dan analisis data, maka langkah terakhir yang penulis lakukan adalah 
mengambil simpulan berdasarkan hasil penelitian. 
Berdasarkan uraian yang sudah disajikan penulis dalam bab IV, maka 
dapat diambil simpulan sebagai berikut: 
Guru dalam melaksanakan proses pembelajaran menggunakan berbagai 
macam metode atau memvariasikan metode pembelajaran. Selain itu banyak 
kegiatan-kegiatan yang mendukung pembelajaran mata pelajaran Aqidah 
Akhlak seperti ekstrakurikuler. 
Metode pembelajaran mata pelajaran Aqidah Akhlak di MI Al-Ittihad 
Pasir Kidul, yaitu meliputi: metode ceramah, metode drill (latihan), metode 
kerja kelompok, metode pemberian tugas, metode tanya jawab. Pada 
penerapannya guru dalam menyampaikan materi Aqidah Akhlak di kelas IV 
dan V tidak monoton pada satu metode saja, tetapi guru memadukan beberapa 
metode dalam satu kali pertemuan sehingga proses pembelajaran Aqidah 














Dengan tidak mengurangi rasa hormat dan bermaksud menggurui, penulis 
akan memberikan beberapa masukan terkait dengan metode pembelajaran mata 
pelajaran aqidah akhlak untuk meningkatkan kualitas pengajaran di MI Al-
Ittihad Pasir Kidul Purwokerto, yaitu: 
1. Untuk Guru 
Guru hendaknya dalam menyampaikan materi pelajaran lebih 
bervariasi lagi dalam menerapkan metode pembelajaran sehingga suasana 
pembelajaran lebih kondusif dan tidak membosankan. Serta sebaiknya 
guru lebih mengikut sertakan siswa dalam setiap kegiatan pembelajaran 
untuk lebih aktif, jadi siswa yang lebih aktif dalam pembelajaran dan guru 
hanya sebagai perantara. 
2. Untuk Siswa 
Siswa hendaknya lebih aktif saat guru mempraktekan metode-
metode pembelajaran. Dan sebaiknya siswa lebih kondusif agar tujuan 
pembelajaran dapat tercapai dengan baik. 
 
C. Kata Penutup 
Alhamdulillaahi Rabbil ‘Alamin, puji syukur penulis panjatkan kepada 
Allah SWT yang telah memberikan kemampuan kepada penulis sehingga 
penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini dalam bentuk skripsi.  
Penulis telah berusaha secara maksimal untuk melaksanakan penelitian 
dan menyusun skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Penulis menyadari masih 





berbagai hal. Kritik dan saran penulis harapkan dari semua pihak untuk 
kesempurnaan skripsi ini. 
Kemudian penulis sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang 
telah membantu baik secara moril maupun materil serta memberikan motivasi 
kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga 
Allah SWT memberikan pahala yang lebih banyak. Penulis berharap semoga 
tulisan ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada 
umumnya dan semoga Allah SWT meridhai kita semua.Amin. 
Akhirnya, hanya kepada Allah penulis berserah diri dan memohon 
petunjuk serta bimbingan-Nya. 
 
Purwokerto, 26 September 2014 
Penulis, 
 
Mahin Anas Romadona 
NIM. 102331080  
 
